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和文要旨
小論は，日本語の受け身の助動詞「ラレル・アレル」を伴う文のフランス語
翻訳例を検討しながら，両言語における受け身的表現に関する差異を明らかに
し，中級レベルのフランス語学習者が，受け身的意味の自然なフランス語表現
を使うことができるようになるための効果的な学習法の手がかりを探る目的で
行った調査・分析報告（阪上2007）の続編に相当する．
日本の現代作家の自伝をコーパスとし，そのなかに登場する「ラレル・アレ
ル」で表されている受け身表現とそのフランス語翻訳表現を抽出した後，全て
の翻訳例を検討したところ，大きく４タイプに分類できた．前稿では，フラン
ス語の受け身表現として典型的な助動詞と過去分詞の組み合わせで翻訳されて
いる例と，文構造としては能動態で翻訳されている例を中心に分析した本稿
ではそれ以外のタイプの表現手段で翻訳されている例の分析を進め，日本語と
フランス語の態の問題に関して，中級レベル学習者に効果的な，あるいは必要
な学習事項や手順について，前稿で明らかとなった点も考慮に入れながら総合
的に考察していく．
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Ｏ･Introduction
Cepresentearticlefaitsuiteaceluiquenousavonspr6senteen2007sousle
nommAproposdupassifetdel1actif-autourd1expressionspassivesdujaponais
traduitesenfian9ais-1I・Liobjectifdutravailconsistetolljoursatrouverdes
m6thodesefficacespennettantaux6tudiantsjaponaisdebiencomprendreles
diffもrencesdelavoixpassiveexprim6edanslalanguejaponaiseetdanslalangue
fTan9aiseConⅡnenousniavonspupr6senterqu1unemoitiedesanalysesdu
colpusdansledernierarticle，nousfinironsparcetteoccasionl1autremoiti6en
poursuivantlamemem6thode．
LProceduredelvanalyseetcorpus
Nousreprendronsbri6vementlaproc6duredel1analysedGljapratiqU6een
citantdenouveauletableauquir6sumeler6sultatdud6pouillementducorpusdont
untiersserasuccessivementexamin6parlasuite
LecorpuschoisiestuneautobiographiｅＭｉｚ"6ｅ〃ｏＪﾉzｲｧﾉﾉﾋzJgoetsatraduction
enfian9aisLｅ６ｅ'℃eα〃α〃６o〃火比α〃ｄｅＭｉｒｉⅥJ・Nousavonsdiabordextrait
tousles6nonc6scomprenantlesdeuxmorph6mesprivil6gi6s-m花'ｗｅｔ－α花'w
marquantlavoixpassivedansletexteoriginaLetensuiterechercheleurs
correspondancesdanslatraductionfian9aise、Les6nonc6sBanpaissontclasses
confbnnementaleurtypedephrase,cequiser6sumedansletableausuivant')．
nbleaulTypesd1expressiondanslatraductionfiean9aise
。
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Typedeconstructionphrastique ＯＣｃｕｌＴｅｎＣｅＳ
Ｉ (Etre)＋leparticipepasse 7２（25,3％）
1１ Vbixactive 125（44,0％）
111 Expressionsfactitives 2１（7,3％）
Ⅳ Verbespronominaux ７（2,5％）
Ｖ Autres 5９（20,5％）
Tbtal 284
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Lesdeuxpremierstypessonttrait6sdansledernierarticle,letypetelquel1id6edu
passifestexpnmeepar＜(etre)＋leparticipepass6＞etletypeexpnmantliid6epar●〃
<lavoixactive>・Ils1agiticidientamerlesautrestypesdI6noncesquiseront
present6sdansleschapitressuivants．
ILExpressmspassivesdujaponaistraduitesenexpressionsfMitives
Letypedeconstructionquenousallonsanalyserdanscechapitrecomprend
216noncesautotal,quiexprimentliid6epassivedujaponaisenconstructionactive〃
ｅｎｆｉ･an9ais，avecdesexpressionsfactitivesdontleverbesepresentesousles
fbnnesde，＜faire＋infinitif>,＜sefaire＋infinitif＞ｅｔ＜selaisser＋infinit化2)．
Nousavonsd6but6cetravailcontrastifennousoccupantdelavoixpassive、
L1apparitiondesexpressionsfactitivesduhFan9aistraduisantl1ideepassivedu
japonaisnoussuggerediffもrenteszonessemantiquesdelacat6goriedelavoixqui
peut6tredecoupeedemanieredi脳renteselonleslangues．Lestroisfbnnesvont
etreexamineesseparement．
Ⅲ-1．Fairｅ＋infUnitif
Nouscomnenceronsparvoirdes6nonc6s丘an9aistraduisantlid6edupassif
enconstructionfactitive＜faire＋infinit化，qUiconcernent4occulTencesdont
quelquesexemplessontcit6sci-dessous3)4)5)6）
（１）a--Nies-tupasfbndamentalement6trangereatoutetendresse？ｍｅ
ノゥ加椛''zα〃"e7unjourunami．（p､14）
ｂ、mKimi-"M1konpontekiniaiio-toiumono-gakakete-iru-njanaikam
’１Pro､(､)-Pac/ＭｄｖＮ(amour)-Nomi-PcaｓＶ(manquer)-Aux-AuxⅡ
aru-yUjin-"jiw-α'1e-ta-koto-ga-aru．（p２４）
Adj(u､)-N(ami)-A“Ｖ(dire)-Az`x-Aux-Nomi-Pcas-Aux
（２）ａ・Ｏｎｍｅ力伽Ｃｅ"cjhedeliestradeaubeaumilieudulalUsdecl6turedu
pr6sidentduconseildes61eves．（p,74）
３２
ｂ・Seitokaicho-no-<owarinokotoba>-no-tochu-dedai-AzJm
N(president)‐Pcas-N<laIus>-Pcas-N(milieu)-PadvN(estrade)ＰＣ“
oros-aだ-ta．（ｐ64）
Ｖ(descendreMzKx-Aux
Panniles4occurrences,３comprennentlememeverbe,jwz/(dire)danslioriginal
conⅡnel1exemple(1),etsonttoustraduitsparﾉwmlWwerenfTan9ais、Certains
6mdiantsinsistentsurlefaitqueleverbehPan9aisdi花eXpnmesuffisammentles
nuancesdelioriginalcarlatraductionparlaconstmctionfactitivedonne
l1impressionfbrtequel1agentapratiqueunacted6sagr6ablequelepatientne
voulaitpasParcontre，les6mdiantssontbienconvaincusduchoixdela
constructionfactitivedel1exemple(2)parcequeleverbeoriginaloms〃signifiant
i1obligerdequitteruｎｒ６１ｅ１１ｅｘｐｒｉｍｅａｌｕｉｓｅｕｌｕｎａｃｔｅfbrcequiconvientdla
constructionfactitive・
Jetonsuncoupdioeilalanotiondei1factitiP1encitantladescriptiondonn6e
parMRiegeletaL
（…）Enentrantdanscetteconstructionditecausative(oufactitive),la
phraseded6partsubitunedoublemodificationSonsUjetnominalest
postposeasonverbequilui-memesemetdl1infinitif:＠ｍ肋伽加eノウ〃＋
［山9匹此"だ］→α〃/Ｍａｍｅﾉｶj/[p/e"'１Ｂｒ処Zg2Z]．（…）D1un
certainpointdevue,lesconstructionscausativesDb舵十Ⅵ､f]sianalysent
commeler6sultatdelienchiissementdelaphraseded6partdanslastructure
causativeNo＋ル舵Eneffet,ノゥ舵etleverbeal1infinitifontdessUjets
distincts(ｐｅｘ,Ｃｅ〃ん伽meetMJ卿rdanslIexempleci-dessus)．Mais
leverbeノウ舵etleverbealiinfinitifnepeuventetreseparesniparlesUjetni
parlecompl6mentdusecond(saufs1ilsiagitd1unpronomconjointpostpos6
danslaphraseimp6rativepositive)：
(1)んα"上iLZZZ.ＥＭＩ'je/んα"/b1迦巫１ｺＥ、
(2)んα"…g2zEとＭＪ７ｊｅ/上α"/とJ幽辿g2u．
(3)迦辿gZZ旦とＭＪｒｊｅ//Vb迦…glUMJ7je-E座‐ﾉﾋJ型912旦Iご//Vセ
ノヒIﾉｶなpQMsso卿e'．
3３
Cettepropriet6distinguefairedesautresverbesquientrentdanslememe
typedeconstructioninfmitive(XⅣ:2.2)etpennetdelIanalysercommeun
op6rateurdiath6tique（unquasi-auxiliairedediathese）quipennet
d1augmenterunephraseded6partdiunactantinitialrepr6sentantl1instance
quiestcauseduresteduproces．（pp229-230）
Cettedescriptionexpliquelaraisonpourlaquelleliid6edupassifexpnmeeen
japonaissetraduitenconstructionfactitiveenfiFan9ais・Certeslepassifetle
factitifsontdessous-cat6goriesquiconstituentlavoix・Maisles6mdiants
japonaisnecachentpasleurembarrasfacealapresencedecetypedetraduction
parcequ1enjaponaislestoumuresfactitivesaveclesauxiliairesduざelwet-sczse/w，
deuxmolphemesprivil6gi6smarquantlefactitifexprimenttoUjoursfbrtement
liideed1obligationdiuneactionaupatientetquiilsontdeladifficult6arapporterle
passifaufactitifsansexplicationspr6alablesconcemantlatotalitedelavoix．
Ⅱ-2．SefHire＋infinitif
Ilestvraique＜sefaire＋infinitif＞estunverbepronominaLCesous-
chapitrepoulraitdomerliimpressiondedoublerlechapitrelIVerbespronominaux、
Cependant,leverbeseノウ舵,lorsqu1iIestsuividiinfinitifnefbnctiomepascomme
verbeautonomerenvoyantauneid6e,maiscommeauxiliairefactitifquipr6sente
descaract6ristiquesdi価rentesdecellesde＜faire＋infinitif>，cequimerite,nous
semble-t-il,d1etretrait6ind6pendamment・Dansnotrecorpus,lesoccurrencesde
cettefbrmeatteignentl4dontlesinfinitifSsonttousverbestransitifb・Vbyons
quelquesexemples．
（３）ａ．…，Hanbesｾﾞ伽/６１t/proprementm"/ErparquelquIunenquiilavait
touteconfiancevenditにくくPalaisduLevant>>pourunebouch6ederiz
etretoumaenCoree．（p10）
ｂ・…,Hanbe-waShimaishi-teita-hito-"ｊｄａｍａｓ－ａだ-te
Np-PadvV(avoirconfiance)‐Aux-N(homme)-PZJc/Ｗ(rouler)-Azの(‐Auｘ
〈<Asahigoten>>‐woankadeuri,kankoku-nikaette-shimat-ta．（ｐ２０）
Np-PcasAdvV(vendre),Ｎｐ(Coree)-PcasV(retoumer)‐Aux-Aux
3４
（４）ａ・Enmemetemps,danssonenfance,ilavaitbiendhsouhaiterse/h舵
ａｙＤ〃etpa肋""eldesfautesparsonpere．（pp93-94）
ｂ・Shikashichichi-wakodomonokoro,chichioya-"ＪａｍｑＷＪﾉｍｓ－ａ花-tari
Jonc(mais)Ｎ(pere)-PadvN(enfance),Ｎ(pere)-ＰＣ`MsV(cajolerMz`x-Pconj
yurus-aだ‐tai-tonegat-ta-nichigainai．（pl22）
Ｖ(pardonnerM”-V(vouloir)-PadvV(souhaiter)‐Aux-PcasV(devoir）
Danslesdeuxexemples(dansl1originalainsiquedanslatraduction)sontpresent6s
lesactantsdemandesparlasignificationverbale,c1est-a-dire,liagentetlepatient・
Enjaponais,cesontlesmomhemesindiquanthabituellementl1agentetlepatient
quisontemploy6spourpr6cisercesactants,tandisqu1enfian9aislaprepositionpar
marquantliagents1accompagneunsubstantifquirenvoieaceluiquipratique
lIactionetquelepatientsetrouvedanslapositiondusUjetdephraseCette
ressemblancesyntaxiquepourraitdonnerliimpressiondIetredevantleresultatd1une
traductionlitterale、MaisilnoussemblequelatraductionfTan9aiseimpliqueplus
lesensd1etrevictimedansl1exemple(3)a.,etpluslesensd1etrebeneficiairedans
lIexemple(4)a.、Pourtantlerecoursal1usagedelafbnne＜sefaire＋infinitif＞
nousparaTtunestrat6gieraisonnablepourtransmettrelesnuancesdujaponais
evoqueesparlecontexteentourantles6nonces
Revenonsauresultatstatistiquedud6pouillement（voirlenIbleaul)．
Unegrandedi舵renceentrelesdeuxlanguesapparaftdanslatendancemajeurede
laconstructiondephrase・Ciest-a-dire,lefiean9aisr6aliseliid6edupassifplut6ten
constructionactive,etlafbnnepassive＜etre＋ｐｐ.＞estuneconstructionmarquee
quiactualisecertainesintentionsdelienonciateur・Ｃｅｒｔｅｓｌｉａｃｔｅｃｏｍｍｅｍ"ん７
presupposeinevitablementceluiqｕｉｓｕｂｉｔｃｅｔａｃｔｅｅｎｔａｎｔｑｕｅｖｉｃｔｉｍｅ・Cette
significationpresuppos6evientdusensduverbe,cequinecorrespondpasatous
lesverbestransitifS・Maislapresencediunevictime,ouplusg6n6ralement,celle
dupatientdeliactionn1estpaseXprimeedefa9ondistincteenfiFan9ais・Lepatient
sepr6sentedanslapositionducomplementdiobjetduverbesansevoquerdesens
particulie正C1estainsiquelesdictionnairespoplulairesdufianpaisnedonnent,ｅ、
3万
general，ｑｕｅｄｅｓ６ｎｏｎｃｅｓｅｎｖｏｉｘａｃｔｉｖｅｐｏｕｒｍontrerdesocculTences
representativesdesverbestransitifS・Quelssontalorsdesavantagesdeｌ１ｅｍｐｌｏｉ
ｄｅｌａｆｂｒｍｅ＜sefaire＋infinit化pourexprimerl1ideedupassif7Nous
reviendronssurcepointapr6sａｖｏｉｒｅｘａｍｉｎ６ｔｏｕｓｌｅｓｃａｓｄｅｌａｃｏｎｓtruction
factitivcVbyonsencorequelquesexemplesdecetypeavantdepasseraunautre
type
（５）ａ、Celafaisaittresmaldeseﾉｳﾉﾉ剛舵γainsilescheveux,etleliquide
depennanente．（ｐ４８）
bkami-gzJhippa喉α”‐teitakat-ta-shi，
Ｎ(cheveux)-ＰｃａＷ(tirerMz`x-AuxAdj(mal)-Aux-Padv，
pamaeki-gahitai-nitaretekitefUkai-dat-ta．（ｐ５３）
Ｎ(liquide)‐PcasN(fiont)‐PcasV(couler)ACU(d6agr6able)-Aux-Aux
（６）ａ・Lacoupable6taitalorsappel6eapreslescoursdanslaclassede
lIanciennel6s6epourseノウ舵か"cｈｅｒ,nonpasphysiquement,biensDr，
maisverbalement,cequid6jM6taitpaspiqu6desvers！（p､106）
ｂ…,yokuhokagolWoushitsu-"jyobidas-α”-te
Adv(souvent)Ｎ(apreslescours)Ｎ(classe)-ＰＣ“Ｖ(appeler)-Az4x-Aux
wanryoku-dewa-nai-gakotoba-derinchis-aだ，
Ｎ(fbrcephysique)‐Padv-Neg-PconjN(parole)‐PadvV(lyncherMz`Ｘ，
nakas-qだ‐tekyoushitsu-nikaetteki-ta-ko-gaita．（pl49）
Ｖ(pleurerMz4x-AuxN(classe)‐PcasV(revenir)-Aux-N(coupable)‐PcasV(etre）
DanslI6nonceoriginalde(5)ｂ，ｎｉｌｉａｇｅｎｔｎｉｌｅｐａｔｉｅｎｔｎｅｓｏｎｔｖｅｒｂalises・
CependantlecontextepermettresfacilementdeIesidentifier・Lesyntagme
verbale＜sefaire＋infinitif＞deliexemple(6)a・nioccupepaslaplaceduverbe
principaldel1enonce,maisestintegr6al1int6rieurdel'enoncepourconstruireun
syntagmeadverbialindiquantuneconsequenccL1agentetlepatientdece
syntagmesontaussifacilementr6p6rablesparcequiilscoexistentaliint6rieurde
lienonceNousfinironscesous-chapitreenremarquantquel16noncefian9aisde
liexemple(6)aestunetraductionlibreparcequ1unautreverbepassifdujaponais
n1estpastraduit．
3６
Ⅱ-3．Selaisser＋infimitif
Lesdeuxexemplesquenousavonsextraitssontlessuivants．
（７）aMaminemeposapasdequestions;ellese伽saseco"e7parletrain
quiroulait．（pl29）
bMami-wananimokika-zudensha-"jyuﾄαだ‐teita.(p､160）
Np-PadvN(rien)Ｖ(poser)-N６９Ｎ(train)-PccMSV(secouerMzfx-Aux
（８）ａ．－Situmeurs,meursseule1Tncroisquejevaisｍｅ、伽ｅＭｲe7par
quelqu，uncommetoi．（p,166）
ｂ，ⅢShinu-toki-wajibundeshinu-yoTbmee-nanka-"ノ
Ｖ(mourir)-N(temps)-PadvV(sesuicider)-PadvPro(toi)-A｡v(exclamatif)Ｐｃａｓ
ｋｏｍｓ－ａだ‐tetamamka1（p207）
Ｖ(merMzf)r-AuxExpressionexclamative
Comｍｅｌｅｖｅｒｂｅ/mlsse7signifie,parsonoriginelexicale,uneactiondurativedans
laquellel1agentniintervientpaspourqueleschosessepassentspontan6ment，
Pemploidecettefbrmetraduisantlesenspassifdujaponaisni6voquepasdesens
suppl6mentairequeles6tudiantstrouventdansliexemple(1)．Lerecoursacette
toumuredanslesdｅｕｘｃａｓｓｅｃｏｍｐｒｅｎｄｃｏｍｍｅｅｘｅｍｐｌｅｒｅpr6sentantunestrategie
pourbientransmettrelesnuancesducontextedelioriginaL
Danslesexemples(7)a・et(8)a.,伽s”estsuivid1unverbetransitifdontle
compl6mentd1ohjetetlesUjetdMJ伽ersontcor縦rentielscommelescasde＜se
faire＋infinitif＞dansll-LAutrementdit，ｄａｎｓｌｅｓｔｏｕｍｕｒｅｓｄｅ＜sefaire＋
infinit炉ｅｔ＜selaisser＋infinitif>,lesdeuxactantsdemand6sparunverbetransitif
sepresententdefa9ongrammaticalementdiffi6renteparrapportalaconstmction
passive＜etre＋ｐｐ＞ｅｔａｃｅｌｌｅｄｅｌａｖｏｉｘａｃｔｉｖｅｑｕｅｎousavonsexamineesdans
lIarticle2007．Danslaconstmctionpassive,l1agentn1estpastoUjoursverbalis6
tandisquedanslavoixactiveliagentetl1objetsontfbndamentalementverbalis6s、
Lesfbrmes＜sefaire＋mfinit能ｅｔ＜selaisser＋infinit他peuventetreconsid6res
commeunautremoyendepresenterlesdeuxactantsqueceluiemploy6dansla
constructionactive，cequiestapplicable，noussemble-t-il，alatraductiond1un
３７
certainsenspassifdujaponaislorsqu1untraducteuressaiedetransmettreune
nuancedel1original．
Ⅲ．Ｅxpressionspassivesdujaponaistraduitespardesverbespronominaux
Lesdifferentsemploisduverbepronominalsonteng6n6ralunobjetdiemde
quelesemdiantsd6butantsenfi･an9aisrencontrentassezt6t・Cependantles
emdiantsontbesoindeplusdetempspours1habitueral1inteIpr6tationpassiveque
poursihabimeraliinterpr6tationr6Hexiveoureciproque・UnedesraiSonsdecette
adaptationlentesetrouve，semble-t-il，dansunediffdencemajeureentredeux
langues,c1est-a-direquelessubstantifSnon-humainssontrarementchoisisentant
queslljetdephraseenjaponaisLesoccurrencesduverbepronominaltraduisant
lesenspassifdujaponaismontentA7autotaLNousallonsenvoirquelqueunes．
（９）ａ．（…):appelemcﾙﾉ"o7)auJapon,ilslWe"aplut6tentranche,tandis
quienCor6eonlevendtelquel,delalongm1eurdedeuxpaumes.(p､43）
ｂ・（…)Nihon-dewatachiuo-toyob-αだ,kirimideum”‐te-iru-ga，
Ｎｐ(Japon)-PadvN(tachiuo)-PcasV(appelerMzfxAdvV(vendreMz4x-Aux-Pconj
Kankoku-dewa(…）（ｐ59）
Adv(e､)Ｎ(Coree）
Les6tudiantsniontpasdedifficultesacomprendrecettetraductionpａｒｃｅｑｕｅｌｅ
ｖｅｒｂｅｓｅｖｅ"cﾉｹ℃esttressouventcit6commeverbetypiquerealisallliemploipassif
avｅｃｓｅ成凪ｓｅ６ｏｊ昭ｓゼcr舵,etc・danslemanueldefTan9ais．
（10）ａ・DeretouraufbyeLmamereappelaparl1intemationalleHanbequi
restaitaPusan：lecadetstY2pe此ｍｊｒＨａｒｕｏ(AccueilduPrintemps)，
decida-t-il（p､３５）
hle-nikaet-ta-haha-waPusan-ni-sumu-Hanbe-nikokusaideｎｗａ－ｗｏ－
Ｎ(maison)-PcasV(retourner)-Aux-N(mere)-PadvNp-Pcas-V(rester)-Np-Pcas
kake:jinan-waHaruo-tonazuke-mme-ta．（ｐ50）
Ｖ(appeler):Ｎ(lecadet)-PadvNp(Haruo)‐PcasV(nommerMzfx-Aux
3８
Liintelpretationpassivedeceverbepronominalprocureuneimpressionbizarreaux
emdiantsparcequ1ilsapprennenttr6st6tleverbepronominaMI/ｍｅ〃commeun
repr6sentantdeliemploir6flexifDeplus,danslioriginal,leverbeaccompagnede
liauxiliairemarquantlepassifsepresentedanｓｕｎｓｙntagmecontenantlepatient
thematis６．Ilestdoncnatureldeconsidererlioccurrencedumorphemepassif
comner6sultatduchoixdeli6crivainpourmettrelepatientenreliefparcette
tournure・CetteintentionnIestpasfacilementrep6rabledanslatraduction
fian9aise8)．
（11）ａ・Ilyavaitdelafもeriedansceshiandisesmulticoloresetvari6esquIil
faisaitpleuvoircommeunemannesurnosmainstendues,troppetites
pourlessaisirtoutes,etenmemetempsuneindicibleinqui6mde
sｾ叩aMrdenous…（ppl7-l8）
ｂ（…)，wakenowakaranai-filanna-kimochi-nimosasel岩αだ-ta.(ｐ２９）
Adj(indicible)-A｡』(inqui6tant)-N(sentiment)‐PadvV(rendreMzfx-Aux
L1emploiduverbepronominaldecetexemplerepresentelecastypiqueotIles
6tudiantsmanifestentleurdifflculte,puisqueunnomabstraitcommej"9"ｊ６/"dｂｅｓt
tresrarementemploy6enjaponaisconmeagentdel1action
Panniles6nonc6straduitsparleverbepronominaLquelquesunsnous
semblentparticulierementjustespourtransmettrelesnuancesdelioriginaL
Vbyonsl1exemplesuivant．
（12)a・L1imagedemasoeurcadetteb6b6s旬rparfaitementQ'bc6edema
m6moire．（ｐｌ７）
ｂ，Akanbo-datta-imoto-no-sugata-wa,watashi-no-kiokunofi･ｏｐｐＭｍＲａ
Ｎ(b6be)‐Aux-N(soeur)-Pcas-N(image)-PadvPos-Pcas-N(m6moire)‐Pcm
kireisappari-shokyos-α"‐teiru.(p２８）
Adv-V(effacerMzfx-Aux
Lesyntagmeverbaldel1originalsecomposeduverbetransitiMo/b′Cs"'ｗ(effacer）
combineavecliauxiliairedupassifsuividIunautreauxiliaireaspecmelmarquant
non-accompli、Conmnelavoixpassived1<etre＋ｐｐ＞ｅｘｐｎｍｅｕｎ６ｔａｔ
3９
non-accompli,lioccurrencedupassifdel1originaldecetexempleseraittraduisible
aveclavoixpassive、Lesoccurrencesdelavoixactivemontenta34dansnotre
corpus,etquelquesunestraduisentlesenspassifdujaponaisexprim6parun
syntagmeverbalcompos6delamemefa9onquedansliexemple（12)．Onpeut
intelpreterleverbepronominaldecetexemplecomnepassifmaisdemani6re
moinscat6goriqueparcequeliintelpretationr6flexiveestenmemetempspossible
Lorsquiunlecteurpoursuitsalecmre，ilniessaiepasdereconnaTtreliemploides
marqueursgrammaticaux，ｍａｉｓｄｅｓａｉｓｉｒｌａｖａｌｅｕｒｓ6ｍantiquedansuncontexte
donneSiuntraducteurviseamieuxreconstimerlecourants6mantique
contextueldelioriginaldansuneautrelangue,ildoittenterdetrouverliexpression
adequatepourlaisseravancerspontanementlalecturellnoussemblequele
verbepronominalsｾｶﾞbce7misaupassecomposeexprimantli6tatresultatifdans
liexemple(12)arepresenteunetraductionreussiterespectantbienlesnuancesde
l1originaL
Nousfinissonscechapitreparsignalerlefaitsuivant：peud1emploipassifdu
verbepronominal9)provoquel1etonnementdes6mdiantsquiontappriscetemploi
comneundesemploisrepr6sentatifSduverbepronominaL
IVAutres
Maintenant,nousallonsvoirdesexemplesdudemiergroupaauquelnousne
pouvonspasdomerd16tiquette,parcequelestechniquessyntaxiquesadoptespour
latraductionsontdIuneextremevari6t6・Danslesquatretypesdunlbleaul，les
enonc6straduitscontiennenttouLjoursunverbedontlasignificationesttoutdesuite
recomuecommecorrespondanteduverbejaponais・Parcontradansles6nonces〃
regroup6sdanscedemiertype，ｌａｐｒｅｓｅｎｃｅｄ１ｕｎｖｅｒｂｅｏｕｄ１ｕｎｓｙｎtagmeverbal〃
correspondantaceluioriginalniestpas6vidente・Llid6edupassifexprimeeparle
syntagmeverbalestsouventtransmisepardestournurescontenantd1autresparties
dudiscoursCependant，onpeutenextrairequelquestendancessyntaxiques
communesdontchacuneconstitueunsous-chapitre．
4０
Ｖ1-1．Nominalisalion
Danspresquelamoiti6des6noncesfiPan9aisdudemiertype,lIid6edupassif
exprim6eparunsyntagmeverbaljaponaisesttransfbrｍｅｅｅｎｕｎｎｏｍｏｕｕｎ
ｓｙｎｔａｇｍｅｎｏｍｉｎａｌＮouscommen9onsparvoirunexempletypiquel0)．
（13）aChezles<《Cor6ensduJapon》》,troisca垣goγ卿:EEll2LqUiviventsous
leurnomd1origine,旦旦llUuiviventsousunnomjaponaistoutencon‐
servantleurnationalit6cor6enne,etlesnamralis6sjaponais(avecnom
japonais,celavasansdire)．（ｐ５）
ｂ，ZainichiKankokUjin-wahonmyo-de-ikiteiku-hllQ,kokuseki-wohqji-
les<《CoreenduJapon》》-Padv（…）‐N(homme),(…）
shinagaraikiteiku-hllQ,kikashi-teNihon-Kokuseki-woshutokusuru-
（…）‐N(homme)，（…）
hilQ(tozennihonmei-da)-nomittsu-"jwaker-aだ'w-ga,(…）（pl5）
Ｎ(homne)(…)-PcasAdv(trois)‐PcasV(categoriserM砥一Pcas，
Danscetexemple,leverbewZJke'ｗ(categoriser)suividelIauxiliaire-aだ'west
refbrmul6enftan9aisparlenomMdgorje、Cetypedetraductiondonneencore
uneimpressionderepriselitt6rale・
L1exemplesuivantmontreegalementunesortedetraductionlitt6mle・Ici，
lesensduverbedelioriginalestreexprim6enfTan9aisparunnomquifbnctionne
conmeattribut．
（14）ａ、Diailleurs,unegamine,quandelleesttropmignonne,ouelledevientle
centredugroupe,ousonsozｲｸﾗ12-.b"/e”．（p２７）
bDaitaikawaii-ko-tteiuno-wa,gurupu-no-chushin-ni-naruka，
Adv(diailleurs),Adj(mignon)-N(fille)-Nomi-PadvX…）Joncteur(Cu)，
リimeﾄαだ'wkadochirakadakara-ne（ｐ39）
Ｖ(tounnenterMzfxJonc(Cu）（…）
Onremarquedansl1exemplesuivantunenominalisationenmemetemps
quiunereconstructiontotaledelastructuredel16nonc6original
（15）aMaissa9"esrjo"nemeｶﾞﾉpas虚"cherlesyeuxdemonlivre.(p,40）
4Ｊ
ｂＴｏｋｉｋ－ｑ”-temowatashi-wakyoukasho-karaｍｅ－ｗｏ
ＰｃａｓＶ(poserMz&x-PadvPronOe)-PadvN(livre)-PcasN(yeux)‐Pcas
Hanasa-nakat-ta．（ｐ５４）
Ｖ(detacher)-N6g-Aux
Ici，liemploidelafbrmefactitif＜faire＋infinitルnoussembleefficacement
combin6eaveclanominalisationpourtraduirelesenspassif
Dansl1exemplesuivant,troisocculTencesdusyntagmeverbaljaponaissont
〃●〃reexpnmeesenfinn9aisparunautretechniquedenominalisationetde
refbrmulationstrucmraledephrase．
（16）ａ．（…),maisdanslf"｡ｉｶﾞｾｶﾞ""Ｃｅ〃α/equememanifestaitlaclassea
l16poque,jiavaisdtimedirequiilvalaitencoremieuxpasserpour
uneenⅡnerdeuse．（pl43）
ｂ・（…),sonotokino-watashi-wakurasu-no-minna-"jmushis-aだ'w-koto‐
Adv(ali6poque)‐ProOe)-PadvN(classe)‐Pcas-Adj(tous)‐ＰｍＷ(ignorerMz4x-Nomi‐
ga-taegataku,mushis-aだ'wyori-wa
Pcas-Adj(insupportable),Ｖ(ignorerMzp[‐Adv(comparaison)‐Padv
meiwakugamだ'w-ho-ga-ii-to-omot-teita-no-daro．（p､177）
Ｖ(emmerderMz`x-Adv-Pcas-Adj(bon)‐Nomi-V(penser)‐Aux-Padv-Aux
Onremarqued'abordquedeuxocculTencesduverbejaponaismzM脚'ｗ(ignorer）
sonttraduitesparunnom、Cettestrategiesertaresumerlecontenutexmel
Ensuite,liagentprcnantuneattitudeindi能rentedanslioriginalestmodifi6parun
adjectif川s，tandisquecettemodificationportｅｄｉｒｅｃｔｅｍｅｎｔｓｕｒｌｅｎｏｍ
ｊｍ樅だ"ceenffan9ais、Autrementdit,les616mentssoulign6sdi舵rentselonles
langues，Maiscesdeuxtechniquesnoussemblentdesmoyensconvenablespour
transmettrelesenspassifEnfin，latroisi6meocculTenced1unverbepassif
japonaisesttraduiteparunnomindiquantceluiquipratiqueunacteennuyeux・
Onytrouvedenouveau,conmeletypedelavoixactive,unesortedepr6sentation
inverseedel1agentetdupatient．
4２
Ⅵ-2.ＡdjectMsation
Nousavonsidentifieplusieursenonc6sfian9aisquireactualisentlesens
passifdujaponaisenexpressionadjectivaleConmesuit．
（17）ａ・Aureposdemidi,jMZJj/o6/jgzJm舵dejouersurleterraindejeuxde
l1ecole．（ｐ５８）
bHiruyasumi-waniwa-deasobu-koto-gagimuzuke-'me-teita.(p､７８）
Ｎ(reposdemidi)-PadvN(terrain)‐PcasVOouer)-nomi-PcasV(obligerMz4x-Aux
（18）ａ・Bienstj肌netelleattimde6Mm"pe"sa6/eenrepr6sentationr6elle，
maisil6taitevidentqu，ilavaittenuamontrerAsesstagiairesconment
Kondoetmoiavionsprislamoucheetyallionspourdevrai.(ｐｌ93）
bMochironhonban-desonnakoto-wayurus-aだ‐nai-ga,(…）（pl60）
ＡｄｖＮ(repr6sentation)-PcasN(attitude)‐ＰＣ“Ｖ(accepterMz肌x-Neg-Jonc，
Lafbrmedi<etre＋adjectif＞fbnctionnedefa9onressemblanteacelled1<etre＋le
participepass6>、L1emploid1unadjectifdontlesensestprochedeceluiduverbe
originalnousparaTtunetechniquedetraductionutilelorsquelepassifdelioriginal
expnmeun6tatdansunsensg6n6raL
Ｖ1-3．Adverbialisation
llexistedifTもｒｅｎｔｓｃａｓｏｔｌｌｅｓｅｎｓｐａｓｓｉｆｄｅｌ１ｏｒiginalestreprisdansles
expressionsfiPan9aisesavecunsyntagmeadverbiaLVbyonsquelquesexemples．
（19）aJemebarbouillailesdoigtsetlespaumesdenoiretdiocle,etjepeignis
directementsurunefeuilleadessinunefille,moi-meme,ｅ"ｐ６"ｊ花"Ｃｅ
血"s/CCC"ん/'･avec""Sea"c化ａｚＭＪ"Sc力α9"ｅｍａｊ"．（p､５８）
ｂ・（…),baketsu-womot-te,roka-nitatas-aだ-teimjibun-
N(seau)-PcasV(tenir)-Aux，Ｎ(couloir)-PcasV(resterdeboutMzfx-Aux-ProOe）
no-sugata-wogayoshi-nikaki,sono-e-de,sho-womorat-ta．（ｐ57）
Ｌｅｖｅｒｂｅｍ伽elw(resterdebout)delIoriginalpossedeunsensfactitifd1origine・
Lｏｒｓｑｕｅｃｅｇｅｍｅｄｅｖerbeestpassiv6，lesyntagmeverbalrenvoiealavictime
L1emploidel1expressione〃ｐｅＭｅ"ceestunestrategiepourbientransmettrece
sensd1etretourment6．
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（20）aChezlesT6ky6KidBrothers,MonsieurHigashifeuilletaitsanscesse
lerecuildesespiecespo"ｒｈＪ"Ｃｅ芯o"dbj〃：<<Tiens,toi1Essaiela
pagequatre-vingt!〉》．（p187）
bT6ky6Kid-waHigashishi-gagi]Wokushu-wo-parapara-mekuri，
’'80pQji-no-serifUitte-mite-kudasai1i-toiw-α'１e'w-to,…（pp232-233）
Ⅱ(…)m-Pcas V(direMz4x-nomi，…
Dansl1original,ｌｅｖｅｒｂｅｊｗ〃（dire）suividelIauxiliairedepassifcomposeun
syntagmeverbalintegr6dansunenoncerelativementlongZW〃signifieen
g6n6ralunacteordinairesansimpliquerdesenssp6cial・Cependant，dansle
contexteII),cetteocculTencedeM〃passiv6ameneainteIpr6terquelepatienta
re9uunordrearespecterobligatoirement、Letraducteuraessay6der6exprimer
cettenuanceavecunverbem"ceraccompagn6deso"ぬｊ〃dansunsyntagme
adverbialcompos6ｄｅｐｏ"rquiintroduituneactionsuccessiveIls1agitd1une
recherchepourtransmettredesnuancescontextuelles．
Ｖ1-4．ITaductionHbre
Unetentativedetraductionentreleslanguesdediffもrentesfamilles
linguistiquesexigesouventunegrandecreativitCDi舵rentestracesdecegeme
detravailsetrouventegalementdansnotrecolpus，Chaquer6sultatrepr6sente
desproblemeslinguistiquesmeritantdietｒｅｐouss6splusavant,ｃｅｑｕｉｎｉｅｓｔｐａｓｌｅ
ｂｕｔｄｅｃｅｐｒｅｓｅｎｔｔravaiLNousfmironscesous-chapitreenpassantenrevue
quelquesexemplesint6ressantsconcemantleproblemedupassif
（21）ａ・Hamkisｾﾞ伽in6vitablementv"q'6J6〃dusobriquetde《<Karimero》》，
etonlepers6cutait．（ｐ５５）
ｂ’iKarimerom-to-iwu-adana-wo-tsuke-mI",ijime-mだ-teita.(p,160）
Np-Pcas-Apposition-N(sumo、)-Pcas-V(domerM蝋Ｖ(tourmenterMzfx-Aux
Sil1onessaiedetraduirelitt6ralementli6nonc6original,lapartieenquestionserait
〃夕creecntecommesuit：Ｉ１Ｈａｍｋｉｅｓｔｓｕｍｏｍｍｅ《<Karimero>>，…１１．Ilnoussemble
quel16nonc6(21)aexpnmeplusdenuancesavecIiideedevictimequenousavons
4４
vuedansl1exemple(3)a，cequiresultesurtoutdelapresencedIunverbe
pronominalseVoJravecliadverbej"6Ｖ加6/e"Te"/etduverbeq施6ﾉe'．
（22）aTroisans,etpeut-etresixansencore,jusquiamasortiedulycee,ルノ伽
ｃノセＭ'donc腕ｾ"だ"c/MV2pe/e'《《Pisseuse)〉．（p､５５）
ｂ…,《<Shonben>》‐to-yob-α"‐tsuzuke,Uime-wo-ukeru-nara,…(p,127）
《《N>》-Pcas-V(appelerMzfx-V(continuer),Ｎ(souffle)‐Pcas-V(Iecevoir)-A｡vう
Leverbeyo6〃(appeler)passivedanslioriginaln1impliquepasdesensparticulier，
maisindiquesimplementuneactionquel1auteurdelabiographiepourraitrecevoiE
Cependantlecontextequientoureli6nonc6contenantcesyntagmeverbalsesitue
dansladeScriptionquid6tailledesev6nementsd6agreablesquel1ecrivainaconnus、
Letraducteuratent6detransmettrecetteambiancecontextuelleenchoisissant
l1ordredesmotscomme(22)a､etlatoumuremｾ"/e"dheCV2pe/eraveclapresence
dec/とlﾉｏｊ７ｃｏｍｂｉｎ６ａｖｅｃｌｅｖｅｒｂｅａﾉﾉe7misal1imparfait、
AtraverstouslesexemplesquenousvenonsdiexamineEilestpossibledien
tirerlaremarquesuivante：les6nonc6straduitscontiennentsouventdestraces
s6mantiquesimpliquantI1id6eplut6tn6gativediｕｎｄｏ､Ⅱnagesubit．
VConclusion
L1observationdesexpressionsdupassifdanslejaponaisetleffan9aisnous
fbumitdespistespourunerechercheplusapprofbnｄｉｅｄａｎｓｌｅｄｏｍａｉｎｅｄｅｌａｖｏｉｘ
ｌｌｅｓｔｐossiblequenotrecolpusnerepresentequiunsp6cimendanslequelles
tendancesdeli6crivainetdutraducteursepresententdefa9onfiagmentaireMais
nousavonｓｐｕｑｕａｎｄｍｅｍｅｅｎｄｅｇａｇｅｒｑｕｅｌｑｕｅｓｐomtsimportantssurtoutence
quiconcernelienseignementdupassiffi･an9ais
Revenonsalaprincipaledifficult6quemanifestentles6tudiantsquandils
essaientdetraduireunenoncejaponaisenftan9ais・Elleconsistedanslechoix
d1uneconstructionsyntaxiquedel1enonceIlstententsouventderecounr
automatiquementalａｆｂｎｎｅｄｉ<etre＋leparticipepass6＞pourtraduirelepassif
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japonais・Enr6alite,cettefbnnefi･an9aisenIoccupepasuneplacema]euredans
touteslesocculTenceseXpnmantl1id6epassive，cequiabien6teconstat6dans
notreanalyse・Ｌ１ｅｘａｍｅｎｄｅｓａｕｔｒｅｓｆｂｒｍｅｓｑｕｅｌａｆbnnedi<etre＋leparticipe
pass6＞ａｐｅｒｍｉｓｄｅｍｅｔｔｒｅｅｎｒｅｌｉｅｆｌａｄｉｆｆもrenceradicaleconcemantle
fbnctionnementdel1agentetdupatientdanslesdeuxlangues・Cesdeuxactants
principauxsemanifestentdefa9onparticuliereselonleslanguesPourapprendre
leproblemedupassifauxemdiants，ilnousparaitpr6fもrabledecommencerpar
laissercomprendreladiffiさrencedustatutdesdeuxactants,ouplusg6neralementla
notionquilesenglobe,latransitiviteAutrementdit,sil1onessaiedetraiterun
problemecommelepassifdanslaclasse,ilvauxmieuxlesituerdansunpointde
vuepluslalge,c1est-a-dire,dansl1hyperonyme、Cetteattimdeseranecessairepour〃
fkliresaisirladi脳rencesemantiquedelavoixcarlepassifjaponaisrenvoieenr
gen6ralalavictimeplusspontanementquienfan9ais・C1estcettetendancequi
pres叩poselenombred1occurrencesimportantdupassifjaponais・
IlnousrestemaintenantA61aborerdesm6thodesdidactiquesquipennettront
d1introduirecesnotionslinguistiqUesdansl1apprentissagedufiPan9ais、Nous
continueronscettetacheenpoursuivantdesrecherchesvaneesavecl1analysed1un
corpus61argi．
Notes：
1）Vbirliartile2007aproposdescriteresdeclassement、
2）NousnouspennettonsderectifieruneenPeurquisetrouvedansnotredernier
article2007，ｐ８７．LetroisiemetypeduTnbleaulcomprendlesexpressions
factitivesdontleverbesepresentesouslesfblmesde＜sefaire＋infinit砂,＜faire
＋infinitif＞ｅｔ＜selaisser＋infitin抄．
3）Puisquetouslesexemplescit6ssonttir6sd1unseulouvrage,nousmarquons
uniquementlapagedulivredechaquelanguepourindiquerlessources．
聖６
4）Encequiconcemelatranscriptionenalphabet,lesmotscomposantun
syntagmesemantique6troitementreunisontreliesparuntiret、
5）Danslesexemples,、ousmarquonsenitaliqueliexpressionquinousint6resse
enfian9aisetlestennesjaponaisfbnctionnelsquirenvoientdirectementaliid6e
dupassif
6）Ｅ､vuedelianalysem6talingUistique,nousadoptonslesabr6viationssuivantes・
Adj:adjectifAdv:adverbe,Aux:auxiliaire,D6t:d6tenninant,Jonc:joncteuLN：
nom,N6g:negation,Ｎｏｍｉ:nominalisateuLNp:nompropre,Ｎｕｍ:num6ral,Padv：
particuleadverbialeindiquantlesrelationsspatiales,temporellesetnotionnelles，
Pcas:particulecasuelleindiquantl1agentoulepatient,Pconj:particuleconionctive
servantAconnecterdessyntagmes,Pos:possessifPro:pronom,Ｖ:verbe、
7）LemotTachiuo(unnomdepoissonjaponais)estmisenitaliquedansletexte
originaL
8）Ｌ'6nonc6originalnIestpastotalementciteicipournepasentrertropdansle
detaiL
9）IlestbienpossiblequelIenquetesurunevastecorpusdonneunr6sultat
diffもrent,puisquenousn1avonschoisiquiunseulouvragecommecorpus・
10）Danscechapitre,nousnemettonspastoUjours,pourles6noncesoriginaux
japonais,touteslesanalysesm6talinguistiques,surtoutlorsqu1ils1agitd1un6nonce
longNousnouscontentonsdedonnerlesyntagmeprincipalexprimantl1ideedu
passifDeplus，ｃｏｍｍｅlienonc6originalestcompos6deplusieurssyntagmes
pourconstituerunephrasecomplexerelativementlongue,nousnecitonsqueles
syntagmesimportantspourcetravaiLLessoulignementssontfaitsparnous
pourmontrerlespartiescohrespondantes
ll）IciJecontextequenousindiquonscomprendaussideslignesquenous
n1avonspascit6es．
４７
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